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INFORMACIJE
REHABILITACIJA NA MEDUNARODNOM PLANU 1967/68.
ubrzani razvoj rehabilitacije invalida na medunarodncm polju podinje od
prve Generalne skupjtine ujedinjenih naro a, 14. XII 1946. godine, poznatom
r.ezolucijom o programu socijalne za5tite. Daljnja stimulacija potjete od rezo-
Jucija Ekonomsko-socijalnog savjeta od 1950. i 1965. godine, a znadajan korak
je i Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 1959. godine. Speci-
jalizirane agencije UN: Svjetska zdravstvena organizacija, UNESCO i Meduna-
rodna organizacija rada donijele su svoje preporuke u duvenoj rezoluciji UN
oc 1950. godine, od kojih je najpoznatija Rezolucija broj 99 ove posljednje
(MOR), koja i do danas predstavlja temelje nacionalnih programa i legislacije
za profesionalno osposobljavanje i zapoSljavanje invalida.
Na temelju spomenutih medunarodnih dokumenata razviia se u naioj de-
ceniji mnogostrana aktivnost ,na medunarodnorn poiju: izmjena literature i
stmdnjaka, tehnidka po noe, strudni sastanci (konferencije, simpoziji, seminari,
kcngresi i sl.) koji su u 1967. godini dostigli svoj vrhunac po broju i znadenju.
Drl,ava i moderno druStvo prihvatili su rehabilitaciju kao dio svoje zdravstve-
ne, prosvjetne, pli\,'redne i socijalne sluZbe. NaudnoistraZivadki rad brzo se Siri.
'Iehnika se sve efikasnije koristi u korist invalida. Sve veii rezultati odituju se
u raznim dijelovima svijeta, ovisno o moguinostima svake zemlje da uloZi u
rehabiiitaciju i omoguii kasnije zapo3ljavanje osposobljenih'
Sadainji visoki stupanj rehabilitacije u privredno najrazvijenijim zemljama
uvjetuje brZu meclunarodnu razmjenu i na tom polju. Kao i ekonomika, ili
nauka, rehabilitacija se ne moi,e zatvoriti ni u kakve okvire. Invalidi i struini
radnici uporno traZe kooperaciju i suradnju, preko nacionalnih i drugih gra-
nica. Progres pripada svima. sto je dostignuto na jednoj strani, humanost na-
laZe da se prenese i na drugu. Rehabilitacija, kako kaZe Kessler, mnogostruko
nas povezuje. Primjenom iskustva drugih na prilike svake zemlje uiteeluju se
riapori i sredstva, a siri duh bratstva medu svima koji rade na tom polju, a
joS vi5e metlu invalidima. Cilj je ovog dlanka da ukaZe na glavne mani{estacije
medunarodnog znadenja u rehabilitaciji u toku 1967. i ono Sto nam predstoJi
u 1g68. godini, kako bi se potaklo defektologe i druge strudrrjake da posjeiuju
te strudne skupove i koriste njihove materiiale i preporuke.
Godina 1967. obilovala je nizom manifestacija opie rehabiiitacije svih ka-
tegorija invalida. Najprije je u Londonu od 17. do 21. IV odrZana Meduna-
rodna konferencija o zakonodavstvu u korist veterana i Zrtava rata. Ona je
dala smjernice za pravnu zaititu gTaelana pogodenih ratovima. Od 10. do 15.
VI odrZan je u Erfurtu Tre6i medunarodni kongtes DruStva za rehabilitaciju
DR Njemadke, u suradnji s Internacionalnim udruZenjem za rehabilitaciju in-
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valida (najveiom organizacijom te vrste u svijetu, dija je publikacija s Dese-
tog svjetskog kongresa u wiesbadenu 1966. godine publicirana potkraj 19{i7.
s naslovom glavne teme: .Rehabilitacija u industrijsko.m drustvu - problemii rjesenja*) iz New Yorka. Meetunarodna organizacija rada organizirala je u
travnju i svibnju, u suradnji s vladom Danske, Meclunarodni regionalni studij-
ski kurs o profesionalnoj rehabilitaciji invalida, s preteZnim udeSiem strud-
njaka iz ekonomski ma'nje razvijenih zemalja. uNESco je formirao slidan kurs
iz specijalne edukacije u Kopenhagenu od 22. vrn do 29. IX na kome su de-
monstrirane neke nove metode. U Pragu je nacionalni kongres iz medicinske
rehabilitacije bio prosiren na opsezno medunarodno sudjelovanje od 10. do 12.
x. od poznatijih djela iziila je i nauina studija s Medunar.odnog seminara o
zastitnom zaposljavanju (Stokholm 1964. godine) u obradi columbia univer-
ziteta (dr Glaser).
od vazn'ijih dogaelaja u opioj rehabilitaciji promjena je u odsjeku za re-
habilitaciju ujedinjenih naroda u.New yorku, gdje je istekao mandat dru A.
Fluleku iz varsave, a na njegovo je mjesto dosao poznati finski strudnjak dr
IVI. Kesonen. Na mjesto generalnog sekretara spomenute najveie invalidske
organizacije u New Yorku dosao je Norman Acton, koji je dugo godina u;;-
piesno rukovodio u svjetskoj federaciji veterana; njegov prethodnik vilson
postao je- generalni sekretar nove Medunarodne lige za rehabilitaciju leproznih,
dija se aktivnost brzo Siri.
Na polju mentalne retardacije dominirao je prvi medunarodni kongres za
naudno istrazivanje mentalne deficijentnosti u Montpellieru (Francuska), od
i2. do 20. Ix (o kome smo opsirno pisali u br,oju 3 dasopisa ,,Defektologija).
u- Kopenhagenu je od 3. do 7. IV odriana radna konferencija o a.rhitekton-
skorn planiranju institucija za mentalno retardirane, pod predsjednistvom po-
znatog dra G. Dybwada. u strasbourgu (Francuska) su se u svibnju po prvi
put sastali sekretari nacionalnih dru5tava za pomoi mentalno retardiranima iz
E'.rrope, na kome je bio predstavljen i nas Savez drustava za pomoi mentalno
nedovoljno razvijenim osobama u SFRJ. ovih je dana objavljena publikacija
koja iznosi zanimljiva iskustva i razlidite forme djelatnosti dobrovoljnih orga-
r.izacija roditelja, prijatelja i strudnjaka na tom plemeni,tom poslu.
u Montevideu (urugvaj) je odrZan Prvi medunarodni seminar o mentalncj
retardaciji, na kome su sudjelovale gotovo sve zemlje Latinske Amerike, gdje
je ta problematika tek u razvoju. u stokholmu je Medunarodna liga drustava
za pomoi mentalno hendikepiranim osobama (sjediste u Bruxellesu), s nacio-
nalnim dr.rstvima Svedske, organizirala Metlunarodni simpozij o legislarrvnim
aspektima mentalne retardacije, o demu su takocler publicirani referati (iz naSe
zemlje referat dra Ma5oviia: "Pravo mentalno retardiranih na profesionalno
osposobljavanje i zapoSljavanje-). U Londonu je i 1g62. otvo,rena medunarodna
izlo1ba djedjih crte?,a, na kojoj su sudjelovale specijalne skole i zavodi za re-
tardiranu djecu iz preko 30 zemalja, metlu kojirna i iz nase, tako da su neke
nase Skole i djeca dobire posebna priznanja i nagrade: Najbolje slike i crtcZi
upuceni su u Australiju gdje je pod pokroviteljstvom ,,Robin Hood Committee*
organizirana svjetska izlozba. u rujnu je zasjedala Komisija eksperata svjet-
ske zdravstvene organizacije u Zenevi koja je, nakon vise od decenija, raz-
matrala problematiku terminologije i definicija mentalne retanlacije i izvrSila
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kor.ekture na bazi novih naudnih dostignuia. Zavrlna manifestacija, na kojoj
se usput tretirala i mentalna retardacija, bila je Kongres Svjetske federacije
za mentalno zdravlje u Limi, Peru, JuZna Amerika, s glavnom temom: "Men-
talno zdravlje u stanovniStvu koje naglo r'aste".
Na polju rehabilitacije slusno ostedenih osoba glavni je dogailaj bio Peti
svjetski kongres gluhih u VarSavi, od 10. do 18. VIII, na kome je bilo preko
stotinu udesnika i iz naSe zemlje, medu kojima i nekoliko strudnih referenata.
U okviru kongresa odrZan je sastanak strudnih komisija, a napose Generalna
skupstina Svjetske federacije gluhih (sjediite u Rimu) kojom je prilikom po
i,ttvrti put (neprekidno od Drugog svjetskog kongresa gluhih u Zagrebu 1955)
bio birin ,a pled"l"dnika Federacije Dragoljub Vmkotii, Pred,sjednik Saveza
gluhih Jugoslivile. Medu znadajnim djelima o toj problematici u 1967. istide
ie Zivotno izdanje Irvinga S. Fusfilda, bivSeg potpredsjednika Gallaudet Col-
lega iz Washingtona: -Prirudnik o edukaciji gluhih sa postSkolskim implika-
cifama-. Iz podrudja logopedije organiziran je XIV medunarcdni kongres logo-
peda i fonijatara, u kolovozu u Parizu'
Na podrudju rehabilitacije tjelesnih invalida u 196?. bilo je nekoliko znadaj-
nih sastanaka o pojedinim grupama, ali ne o kompleksnoj problematici. od
16. do 22. IX odrZan je u Londonu Deveti medunar:odni kongres o leproznima,
nakon Sto je po prvi put u Rezoluciji X svjetskog kongresa u Wiesbadenu 19tj$.
godine posebno poglavlje posveeeno tom pitanju, s obzirom na velik-i broj slu-
dajeva u JuZnoj Aziji, i nekim novim moguinostima za njihovu rehabilitaciju'
Od 14. do 18. VIII organiziran je u Pragu Drugi medunarodni simpozij o ce-
lebralnoj paralizi, na kome su bili i predstavnici naSih institucija. Nakon toga'
1. IX, nekoliko vodeiih ekspcrata Metlunarodne lige za cerebralnu paralizu
sudjelovali su kao predavaii na seminaru odrZanom u Beogradu uz suradnju
centra za cerebralnu paralizu iz Beograda. od 3. do 10. X odrzan je u Am-
sterdamu (Holandija) Medunarodni kongres o tuberkulozi koji je pripremila
Meclunarodna liga za borbu protiv tuberkuloze. I, na kraju, od 23. X do 3. XI
u Kopenhagenu je odrZan Meatunarodni kurs za ortotikr-r i protetiku, uz ude5ee
nekoliko specijaliziranih agencija UN, s predstavnicima 30 zemalja.
Godina 1968. ne obiluje velikim manifestacijama na polju rehabilitacije, al!
je karakteristidan prijelaz na obradu specifidnih tema, koje su aktuelizirane
razvojem druStva, nauke i tehnike. Ve6 na poietku godine proslavit ie se sve-
dano dva dana u svijetu: 28. I u korist leproznih i 24. III kao svjetski dan
invalida. U USA se priprema svedana proslava dvadesetogodi5njice Predsjednid-
kog komiteta za zapolljavanje invalida, kao jedinstvene organizacije u svijetu'
koja je posljednjih godina ostvarila izvanredne uspjehe u vrijeme kada se u
mnogim zem.ljama osjeia velika kriza u dobivanju radnih mjesta za invalidc,
pa i u Sjevernoj Americi. Proslava ie imati i medunarodni karakter. jer je Ko-
mitet znatno pomogao i drugim zemljama: literaturom, tehnidkom pomoci i pc-
z'vima na strudna savjetovanja. U Halleu, DR Njemadka. Svjetska komisija
za profesionalnu rehabilitaciju'i Institut za rehabilitaciju (pod vodstvorn prof.
dra Renkera) crganiziraju prvi medunarodni seminar o osposo,bljavanju inva-
lida u poljoprivredi od 21. do 26. IV. U Brightonu (Velika Britanija) se odrZava
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u lipnju Treci evropski medunarodni seminar i izloLba, s glavnom temom:
Svjetski problemi u rehabilitaciji invalida.
Helsinki (Fin-ska) ie biti 1968. popri6te najveiih manifestacija na polju so-
cijalnog rada: od 14. do 17. VIII odrtat ie se detrnaesti kongres skola za soci-
jalni rad (gdje je ukljudena i problematika programiranja nastave za socijalne
radnike u rehabilitaciji), a od 18. do 24. vIII. Cetrnaesta medunarodna kon-
ferencija o socijalnom radu, dija je glavna tema: ,,prava dovjeka i socijalna
za5tita*. Veii broj naSih strudnjaka sprerna se da u organizaciji Jugoslavenskog
cdbora za socijalni rad prisustvuje ovoj drugoj, a delegati nas.ih visih skola za
socijalne radnike i prvoj manifestaciji. u Gtjtebergu (Sverlska) se ocl b. do g.
VIII prvi put na Meelunarodnom seminaru razmatra akutna tema svih zemalja:
o invalidnim omladincima apsolventima skola koji prelaze u priwedu i zivot.
U isto vrijeme u Honolulu, (Havaji) lVlettunarodno udruZenje za rehabilitaciju
invalida drii' za susjedne zemlje seminar o zaStitnom 
""post5",ou.rju 
invalida.
]J Hong Kongu je od 2. do 8. vIII cetvrta pan-pacifidka 
-konferencija 
o reha-bilitaciji, koja ie razmatrati napredak i dalje pto-bl"-" zemalja JuZne i IstodneAzije. Nakon toga ie se odrZati seminar o aspektima profesionarnog osposob-ljavanja invalida na tom podrudju.
I u 1968. godini od posebnih kategorija najvise je medunarodnih sastanaka
posveieno problemima mentalno retarcliranih. u Rimu je od 15. do 25. III
lVleclunarodni simpozij o mentalnoj retardaciji, koji razmatra komplekse i raz-
tacluje materijale Prvog kongresa u Montpellio.,r 1i, 1962. godine). u ostendeur(Belgija) se odrZava od T. do 4. IV simpozij o rehabilita;iji umjereno i teteretardiranih, u organizaciji Medunarodne lige drustava za pomoi mentalno hen-
dikepiranim i Nacionalnog drustva Belgije za mentalno retardirane, uz sudje.
-lgv.anje 
nekoliko svjetskih eksperata kao predavada. u chicagu 6e i ove godinebiti dne 29. IV l\{edunarodni naudni (detvrti) simpozij o meitalnol retaidaciji
u okviru Fondacije J. P. Kennedija. U Londonu je u kolovozu Sedmi meelu-
narodni kongres o mentalnom zdravlju s glavnom temom: .Edukacija iz men-
talne higijene - kljud progresa<<, uz nekoliko sastanaka raznih tilela svjetskefederacije za mentalno zdravlje (sjediste u Zenevi).koja je i organizator kon-
gresa. Najzad je u Jerusalemu, od 20. do 27. X cetvrti kongres spomenute
lVlectunarodne lige drustava za pomoi mentalno hendikepiranima s glavnom
temom: "od milcsrtla do prava... Kako jc poznato, nas savez drustava za pomoi
mentalno nedovoljno razvijenim osobama u sFRJ, kao dlan Lige, trazio je da
se nakon izraelske agresije promijeni sjediste kongresa ili de se on odgodi, stozapadne zemlje, koje d-ine veiinu u rzvrsnom odborr, nisu prihvatil'e. zbogtoga delegati naie zernlje neie sudjerovati na tom kongresu, jer je nespojivo
da se tako visoka humanitarna ideja propoviieda.r" trJnitu.iaciji koja se odr_zava u okupiranom gradu i zemrji koja odbija da izvrsi odluke uN, nakon stoje izvrSila agresiju.
Na polju rehabilitacije slusno osteienih invalida, osim sastanaka Biroa
svjetske federacije i seminara o socijalnom radu s gluhima, koji se p.riprema
u Lenj'ingradu, uz sudjelovanje strudnjaka iz drugih zemalja, znadajan je prvi
medunarodni seminar o profesionalnom osposobljavaniu glunin, koji u wa-
shingtonu u svibnju organizira Ured saveznog ministarstva za rehabilitaciju i
socijalne sluZbe koji i snosi troikove za 3i pozvanih delegata iz isto toliko ze-
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malja. U programu je predvideno i odrZavanje medunarodnog seminara sa slid"
nom temom u organizaciji Komisije za profesionalnu rehabilitaciju Svjetske
federacije gluhih u SR Njemadkoj (r,jerojatno Hamburg) ali to jo5 nije sigurnc:
utvrdeno. Od planirane konferer:cije afridkih zemalja, radi organizacije dru5ta-
va i Skola za gluhu djecu na tcm kontinentu, Federacija je za L968. odustala.
U korist nekih grupa tjelesnih invalida samo su dva sastanka od ve6eg
znadenja: u Parizu od 22. do 28. IX medunarodni seminar o tehnidkim poma-
galima i adaptaciji invalida na okolinu, te u Londonu od 16. do 22. IX Medu-
narodni kongres o leproznima.
U toku su velike pripreme za XI svjetski kongres o rehabilitaciji, koji ie
biti vrhunska manifestacija u 1969. a oCrZava se u Dublinu (Irska) od 14' do
19. rX.
U ovom kratkom prikazu nije moguce obuhvatiti i druge aspekte meduna-
rodnog znadenja za rehabilitaciju. NaSa se zemlja sve vi5e afirmira bilo upu-
Civanjem naSih strudnjaka na vanjske skupot,e, bilo pozivanjem stranih ekspe-
rata na nase. Tako su u 1967/68. mnogi poznati cksperti bili nasi gosti (Gunz-
burg, Spain, Connor, Golclberg, Cobb i dr.). Sve je Sira aktivnost i na3ih de-
fektoloSkih Skola na tom polju. Savezne organizacije: Savez druStava defek-
tologa, Savez dru5tava za pomoi mentalno nedovoljno razrrijcnim osobama,
Savez gluhih i Savez slijepih razvijaju brojne kontakte, narodito na podrudjtt
dru5tvenog rada, profesionalnog osposobljavanja i zapoSljavanja. Niz delega-
cija na5ih ustanova i druStava posjetio je druge zemlje, od kojih je bila naj-
znadajnija manifestacija Defektolo5ka sesija u povodtt proslave Defektolodkog
instituta Akademije pedagoSkih nauka u Moskvi u proljeie 1967. Tako se snda
i izvan granica na5e zemlje plenose uspjesi postignuti i na tom pclju kod nas.
Podetak obrade nekoliko natrdnih projekata na polju rehabilitacije takoder nes
uvritava medu zemlje koje ulaZu najve6e napore i daju nem nadu da ierno,
zahvaljujuii sve boljim uvjetima, i dalje brzo koraiati, koristeii meelu ostali-m
i pozitivnu medunarodnu suradnju i razmjenjujuci mi5ljenja i iskustva.
(BliZe podatke o citiratrim skupovima zainteresirani mogu dobiti direktno
cd autora dlanka, preko Visoke defektolc5ke Skole u Zagrebu. Kuslanova 59r.)
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